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De Cultuurtechnische Dienst verzocht in maart 1963 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het 
ruilverkavelingsgebied "Mierlo". D^ze schets is een uitwerking van en 
een toelichting op de bestaande statistische documentatie over het be-
trokken gebied. Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de Cul-
tuurtechnische Dienst gebruik bij de voorbereidingswerkzaamheden voor 
de ruilverkaveling en de samenstelling van het rapport ex. art. 34 
van de Ruilverkavelingswet. 
Het blok "Mierlo" omvat een groot deel van de gemeente Mierlo, 
gelegen tussen Eindhoven en Helmond, alsmede kleine delen van de ge-
meenten Someren, Stiphout en Nuenen c a . De oppervlakte van het blok 
bedraagt 2900 ha. 
Dit verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
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De in voorbereiding zijnde ruilverkaveling "Mierlo", welke het 
onderwerp is van deze sociaal-economische schets, is gelegen op de 
zandgronden van Noordbrabant tussen de twee grote industriecentra 
Helmond en Eindhoven. Behalve het grootste deel van de gemeente 
Mierlo zijn grotere of kleinere delen van de gemeenten Nuenen, Stip-
hout en Someren hij deze ruilverkaveling betrokken. Wat betreft de 
indeling in landbouwgebieden behoort het blok tot de Meierij en het 
zuidelijke Peelgebied. . 
De begrenzing van het blok bestaat in het zuiden voornamelijk 
uit bossen en woeste grond. Een andere natuurlijke afbakening wordt 
gevormd door de Zuid-Willemsvaart en het Eindhovensch kanaaljwelk 
laatste verder het gehele gebied doorsnijdt. Op bijgaande kaart is 
de grens van het ruilverkavelingsblok aangegeven alsook'de onder-
verdeling daarvan in drie deelgebieden welke in overleg met de 
Cultuurtechnische Dienst zijn vastgesteld. 
Deze deelgebieden zijns 
I Kranenbroek (inclusief het deel van de gemeenten Nuenen en 
Stiphout) 
II Heersel (inclusief het gedeelte van de gemeente Someren) 
III Mierlo (kerkdorp Mierlo met de naaste omgeving) 
Voor deze sociaal-economische schets is alleen gebruik gemaakt 
van bestaand statistisch materiaal van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Dit bestaat voor wat de individuele bedrijfsgegevens be-
treft uit de landbouwtelling mei 1963 'en enkele onderdelen uit de 
telling 1959« Voor de, uitsluitend per gemeente voorhanden zijnde, 
gegevens van algemene aard is geput uit de algemene volkstelling i960, 
de volks- en beroepstelling 1947? de woningtelling 1956 en de land-
bouwtelling 196c. Deze algemene gegevens hebben uitsluitend betrekking 
op de gemeente Mierlo,aangezien deze voor het grootste gedeelte in het 
blok ligt. 
De individuele bedrijfsgegevens (meitellingen 196"3 en 1959) zijn 
opgenomen voor die geregistreerden waarvan de gebouwen binnen de blok-
grenzen staan en voor zover zij ook telplichtig waren voor de land-
bouwtelling. Dank zij de bereidwillige medewerking van enkele plaatse-
lijke deskundigen zijn nog enige nadere inlichtingen verkregen omtrent 
de beroepsgroepen van de geregistreerden en de indeling van de bedrij-
ven in bedrijfstypen. 
Over de gemeente Mierlo heeft het Economisch Technologisch Insti-
tuut voor Noordbrabant in 1959 een rapport uitgebracht, getiteld "De 
sociaal-economische ontwikkeling der gemeente Mierlo in het licht 
van haar woonfunctie". 





ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Hoewel de gemeente Mierlo wel over enige industriële werkgelegenheid 
beschikt, is, vanwege de ligging tussen grote industriecentra,haar woon-
functie van groter "belang. Na de oorlog zijn enkele belangrijke werken 
tot stand gekomen? het V.A.M.-compostbedrijf, de televisie- en radio-
toren, het vrijwel geheel gerealiseerde riolerings- en bestratingsplan 
van Mierlo-Hout en Mierlo-dorp alsook het 3 ha grote sportpark "De Ark"o 
Het is zonder meer duidelijk dat er de afgelopen jaren grote ver-
anderingen in de sociaal-economische structuur van het vroeger veel meer 
agrarisch georiënteerde dorp Mierlo hebben plaatsgehad. Welke deze ver-
anderingen, zowel kwalitatief als kwantitatief, waren zal in dit hoofd-
stuk worden weergegeven. 
§ 1 . B e v o l k i n g ( b i j l a g e n 1 t/m 4) 
De bevolking van de gemeente Mierlo is van bijna 3000 inwoners in 
I9IO toegenomen tot 10000 op 1 januari 1963. In een halve eeuw tijd dus 
meer dan een verdrievoudiging. Hoe sterk deze bevolkingstoeneming is blijkt 
uit een vergelijking met die van het rijk en de provincie waar in de-
zelfde periode het aantal inwoners verdubbeld is5respectievelijk twee 
en een half maal zo groot werd. Uitgezonderd de periode 1930 - 1940 is 
het groeitempo van Mierlo steeds hoger geweest dan van Noordbrabant en 
blijkt ook thans nog in versneld tempo door te gaan. 
Grafiek 1 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL INWONERS 
Indexcijfer 
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De ontwikkeling van het aantal inwoners wordt "bepaald door het 
geboortenoverschot (geboorten minus sterften) enerzijds en het vesti-
gingsoverschot (vestigingen minus vertrek) anderzijds. In Mierlo is 
steeds een geboortenoverschot geweest?dat echter in de loop der jaren 
geen regelmatig beeld vertoont en met name relatief laag was in de pe-
riode I93I - I945• Het tot I93O bestaande vestigingsoverschot is na 
dit jaar, met uitzondering van de oorlogsjaren, overgegaan in een ver-
trekoverschot. Van 1955 a? echter is weer sprake van een behoorlijk 
vestigingsoverschot. De migratie in de crisisjaren alsook in de eerste 
tien naoorlogse jaren (waarin ook beduidend wat.migratie naar het bui-
tenland plaatshad) betrof vermoedelijk veelal jonge gezinnen, waardoor 
ook het lagere geboortenoverschot in deze jaren is te verklaren. 
Het merendeel van de inwoners van het tot het ruilverkavelings-
blok behorende deel van de gemeente Mierlo woont in Mierlo-dorp. Dit 
dorp laat van 1947 tot i960 ook de grootste bevolkingstoeneming zien. 
Voorts is ook het platteland meer voor huisvesting in trek gekomen. 
Van de Mierlose bevolking, welke bijna geheel rooms-katholiek is, 
is maar ruim de helft (56^) autochtoon, de overige inwoners zijn wel 
praktisch allen in Noordbrabant geboren. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g ( b i j l a g e n 5 e " 6) 
Ten gevolge van de toeneming van de totale bevolking met ruim een 
derde (34^) in de periode 1947 - I960 is de mannelijke beroepsbevolking 
met een kwart (26^) vermeerderd. 
In de leeftijdsopbouw van de bevolking kwam weinig verandering; die 
van de mannelijke beroepsbevolking is gewijzigd door minder jongere en 
oudere werkers en een hoger percentage in de leeftijdsklassen van 25 -




















































Brons C„B.S.,Volks- en beroepstelling 1947? 
Algemene volkstelling i960. 
In de beroepenstructuur zijn belangrijke veranderingen opgetreden, 
Het al vrij lage percentage agrariërs is sinds 1947 niet ruim de helft 
verminderd,terwijl voornamelijk het aandeel van de industriearbeiders 





















l) Inclusief bosbouw en ontginning. 
Het aandeel van de agrariërs in de totale beroepsbevolking is af-
genomen van een vijfde (21$) in 1947 tot een tiende (lifo) in I960 (hier-
bij zijn de werkers in bosbouw en ontginning buiten beschouwing gelaten). 
Deze vermindering is vooral ontstaan.door de sterke daling van het aantal 
meewerkende gezinsleden, zijnde voornamelijk zoons, met twee derdedeel , 
dat is met ruim 5% Pe^ jaar. 
Tabel 3 
MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 
Aantal personen in 
1947 I 1956 ! I960 
Indexcijfers 
((1947=100' 
1956 | I960 
zelfstandigen 

















Bron; C.BoS,,Volks- en beroepstelling 1947? 
Woningtelling 1956, 
Algemene volkstelling i960 , 
Het relatief kleine aantal landarbeiders is tot ongeveer de helft 
teruggelopen,, Door het schaars en duur worden van vreemde arbeids-
krachten tracht men een eventueel tekort in het arbeidsaanbod uit het 
eigen gezin aan te vullen door inschakeling van loonwerkers„ 
De woningtelling 1956 geeft ook een globale indicatie van de inko-
menspositie van de landbouwers en alle beroepspersonen» Hoewel aan de 
absolute hoogte van de hierbij opgegeven inkomens geen al te grote 
waarde kan worden toegekend zijn ze toch bruikbaar voor regionale niveau-














[] if, 6000.,- 1. Mierlo 
JU f, 3000, f. 6000,- 2. Noordbrabant 
M < f, 3000,_ '3. Nederland 
Het overgrote deel van de landbouwers bleek een inkomen te hebben 
van f. 3000,- tot f. 6000,-. Derhalve was het percentage personen met 
hoge en met lage inkomens in Mierlo kleiner dan gemiddeld in het rijk en 
in de provincie. Hetzelfde gold voor de beroepsbevolking in zijn geheel. 
§ 3 . F o r e n s i s m e ( b i j l a g e n 5?7 en 8) 
Door de toegenomen beroepsbevolking, met name van in de industrie 
werkende mannen, en gezien de beperkte werkgelegenheid in Mierlo is 
het forensisme aanmerkelijk toegenomen. Hierdoor komt het woonkarakter 
van deze gemeente duidelijk naar voren. Tabel 4 geeft een indruk van 




BEROEPSBEVOLKING EN FOEENSISME MIEELO 
1947 
aantal | perc 
I960 
aantal | perc. 
Totale mannelijke beroepsbevolking 
In andere gemeenten werkzaam en 
dagelijks heen en weer reizend 
Niet dagelijks heen en weer reizend 
Werkzaam in de woongemeente 













Uit tabel 4 blijkt dat in i960 zowel absoluut als relatief een 
kleiner deel van de mannelijke beroepsbevolking in de eigen gemeente 
werkte dan in 1957« Een aanmerkelijke toeneming dus van de uitgaande 
forenzen (de z.g, woonforenzen)« Slechts twee vijfdedeel van de manne-
lijke beroepsbevolking van Mierlo werkt in de woongemeente» 
Dat in Mierlo slechts beperkte werkgelegenheid is wil nog niet 
zeggen dat deze niet is veranderd. Uit de vergelijking van de inkomende 
forenzen (de z.g^  werkforenzen) in de jaren 1947 en i960 blijkt deze 
groep in dit tijdvak te zijn verdriedubbeld (tabel 5)» 
DAGFOEEïïZEN l) MIEELO 
Tabel 5 
Aantal 
1947 I I960 
Index 









l) Dagelijks naar woon-" resp. werkgemeente heen en weer reizende 
mannen» 
Brons C.B.S.- volks_en beroepstellingen. 
Hoewel het aantal werkforenzen is toegenomen is het aantal arbeids-
plaatsen door hot kwantitatief veel sterker gestegen aantal woonforen-
zen maar zeer weinig uitgebreid« 
Volgens het E.T.I.-rapport over Mierlo omvatte de industriële werk-
gelegenheid (exclusief de bouwnijverheid) in 1957 in deze gemeente 447 
arbeidsplaatsen voor mannen. 
De belangrijkste werkgemeenten van de woonforenzen (dagforenzen) 
zijn wel de aangrenzende gemeenten,met name Helmond en verder Eindhoven» 
Het overgrote deel van deze dagforenzen is werkzaam in de industrie. Hoe 
gunstig Mierlo als woongemeente is,blijkt uit de reistijd tot het werk. 
Voor twee derdedeel van alle dagforenzen is deze reistijd minder dan 
een half uur en voor .90$ korter dan drie kwartier. 
De werkforenzen komen voornamelijk uit aangrenzende gemeenten .voor-
al uit Helmond; zij werken bijna allen in de industrie (transportmidde-
len, meubels, machinebouw). 
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HOOFDSTUK I I 
ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
1. H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n v a n 
r e g i s t r e e r d e n ( b i j l a g e n 9 "t/m 11) 
d e g e 
Het "belangrijkste "basismateriaal voor deze sociaal-economische 
schets is de landbouwtelling mei 1963 van alle in het ruilverkave-
lingsgebied .wonende geregistreerden. Onder geregistreerden worden 
in dit verslag verstaan degenen die ook telplichtig zijn. Zo blij-
ven de niet-telplichtigen, dat zijn de nog geregistreerden die van-
wege te geringe grondoppervlakte en/of veehouderij niet geteld be-
hoefden te worden, buiten beschouwing. 
In mei 1963 woonden er 247 geregistreerden in het blok. Deze 
waren echter niet allen boer of tuinder van beroep, vele oefenen 
de landbouw uit als nevenberoep of zelfs als vrijetijdsbesteding. 
Zoals gebruikelijk zijn de geregistreerden, met behulp van plaatse-
lijke deskundigen, ingedeeld in beroepsgroepen waarbij de tijd be-
steed aan het eigen agrarische bedrijf als maatstaf geldt. Deze be-
roepsgroepen zijns 
A. zuiveie landbouwers ; 
B. landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de 
arbeidstijd vergt 5 
C. niet-agrariërs met enig grondgebruik. In deze groep wordt minder 
dan de helft aan het eigen landbouwbedrijf besteed; 
D. rustende boeren, rentenierende niet-agrariërs en mensen zonder 
beroep die nog enig grondgebruik of veehouderij hebben. 
Voorts zijn enkele geregistreerden ondergebracht in een groep 
"speciale bedrijven", omdat op deze bedrijven de bedrijfsvoering 
afwijkt van het in de streek gangbare patroon. Dit betreft hier 
tuinders en gespecialiseerde pluimvee- en/of varkenshouders. 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de indeling in be-
roepsgroepen en grootteklassen. 
Tabel 6 
GEREGISTREERDEN 1TAAR BEROEPSGROEP 
Zonder cultuurg 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 -10 ha 
10 -15 ha 



































































Van alle geregistreerden heeft 2fo geen en 11^ ó minder dan 1 ha 
cultuurgrond in gebruik, behoort bijna een kwart ( 22?o) tot de be-
roepsgroep C + D en 9/& zijn speciale bedrijven. 
Aangezien het nevenberoep van de B-grondgebruikers meestal vrij 
nauw verwant is aan de landbouw, terwijl daarnaast het eigen landbouw-
bedrijf de hoofdbron van het inkomen vormt, zijn in het vervolg van 
dit verslag de A en B-grondgebruikers bij elkaar gevoegd en worden met 
de term "landbouwers" aangeduid» Ruim tweederde van alle geregistreer-
den is landbouwer, In de blokdelen Kranenbroek en Heersel is driekwart 
van de geregistreerden landbouwer tegenover nog niet de helft in Mierlo, 
De C-geregistreerden zijn voornamelijk industriearbeider, ook zijn 
er enige middenstanders met grondgebruik0 Het merendeel van de D-gere-
gistreerden was voorheen landbouwer o 
Tabel 7 
GEREGISTREERDEN" IN GROEP D 





















Brons L . E . I . , C .B.S . 1963. 
2, B d r i j f r o o t t t r u c t u u r ( b i j l a g e 12) 
Voor een inzicht in de ontwikkeling van het aantal bedrijven en 
de oppervlakte cultuurgrond gedurende de laatste halve eeuw moet ge-
bruik worden gemaakt van gegevens voor de gemeente als geheel. Voor 
het ruilverkavelingsgebied als zodanig zijn gegevens voorhanden om-
trent de veranderingen welke zich sedert 1959 in aantal en grootte 
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Grafiek 4 
BE BEDRIJYEN i 1 HA EN DE CULTUURGROND 
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B. Indexcijfers (1910=100) 
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Gemiddelde bed r i j f sg roo t t e 
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Van alle grondgebruikers met 1 ha of meer cultuurgrond is de ge-
middelde bedrijfsgrootte in de periode 1910-1959 met bijna anderhalve 
ha toegenomen. De grootste gemiddelde oppervlakte werd bereikt in 1947 
waarna,ook zelfs na 1955? weer een daling is ingetreden. 
De wijzigingen van de gemiddelde bedrijfsgrootte in de loop der 
jaren waren enerzijds een gevolg van veranderingen in het aantal be-
drijven en anderzijds in de toe- of afneming van de oppervlakte cul-
tuurgrond. In dit verband geeft grafiek 4 aanleiding tot de volgende 
opmerkingen s 
a. hot aantal bedrijven verloopt vrij onregelmatig, sedert 1930 nam 
hot aantal af, doch na 1955 heeft zelfs weer een toeneming plaats-
gehad. In het landbouwgebied daarentegen neemt het aantal bedrij-
ven na 1947 regelmatig af 5 
b. de oppervlakte cultuurgrond is na 1947 verminderd, waarschijnlijk 
ten behoeve van niet-agrarische doeleinden. Voordien is er door 
ontginning cultuurgrond bijgekomen\ 
c. in"de periode 1910-1959 nam hot aantal bedrijven van 5-10 ^ a af 
ten gunste van de grotere bedrijven. De kleinste bedrijven (1-5 ba) 
waren aan het eind van deze periode nog even groot in aantal als 
aan het begin. In Mierlo zijn relatief meer grotere bedrijven 
( == 10 ha) dan in het landbouwgebied. 
Opgemerkt dient nog te worden dat in een kleine gemeente als 
Mierlo kleine absolute veranderingen in de verhoudingscijfers grote 
schommelingen kunnen teweegbrengen„ 
Na de beschouwing over de historische ontwikkeling moet ook de 
huidige structuur van de bedrijfsgrootte in het blok worden bezien. 
Van-de landbouwbedrijven is ruim de helft (54^) kleiner dan 




1- 5, ha 
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IO-15 ha'"""• 


























De gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven in het ruilver-
kavelingsblok is 10'"h.a. met weinig-onderlinge verschillen in de deel-
gebieden. Het aantal bedrijven van- 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond 
is oen samenvattend kengetal van de bedrijfsgroottestructuur van het 
blok. Ook hieruit blijkt dat in het onderhavige gebied overwegend 
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rons C.B.S. - mei 1963. 
Slechts 10% van de grondgebruikers ^ 1 ha behoort tot de C- en 
D-groepj zij gebruiken maar /\.fo van de cultuurgrond« Bij de vrij om-
vangrijke groep (Sfo) speciale bedrijven echter is 6cfo van de cultuur-
grond in gebruik. 
W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l g 
t r e e r d e n 1959 - 1963 ( b i j l a g e n 13 t /m M 
e r e g 1 s 
Over de historische ontwikkeling van het aantal grondgebruikers 
met 1 ha of meer cultuurgrond kon alleen een beeld worden gegeven van 
de gehele gemeente en slechts tot 1959» Voor het ruilverkavelingsge-
bied als zodanig zijn de aantalsveranderingen onderzocht die zich 
hebben voorgedaan in de periode 1959-1963 en wel over alle geregis-
treerden. Behalve over veranderingen in aantal on grootte dor bedrijven zijn 
ook gegevens beschikbaar over verschuivingen tussen de beroepsgroepen 
























A l l e g e r e g i s t r e e r -
den 269 247 92 
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Het totaalaantal geregistreerden is met &fo (2% per jaar) afge-
nomen, terwijl het aantal landbouwers met 1-gL/o per jaar verminderde. 
Een relatief sterkere daling had plaats in de D-groep (.33%) en de 
C-groep (15%). 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven werd voorname-
lijk veroorzaakt door de overgang van bedrij fshoofden naar een andere 
beroepsgroep (vooral verandering van hoofdberoep, CL.TJ.Z. overgang naar 
groep" C, of gaan rusten, d.w.z, overgang naar groep D)« Sr werden 
maar twee landbouwbedrijven méér opgeheven dan er nieuw ontstaan zijn. 
De vermindering van het aantal boerenbedrijven heeft geleid tot een 
oppervlaktevergroting van de bestaande bedrijven. De gemiddelde op-
pervlakte van de landbouwbedrijven is met een halve ha (van 9?7 in 
1959 "tot 10,2 in 1963) toegenomen. Voorts dient nog opgemerkt te 
worden dat het aantal landbouwbedrijven in de kleinste grootteklasse 
(1-5 ha) niet verminderde. 
Naast verschuivingen in de beroepsgroepen en grootteklassen zijn 
diverse personen uit de registratie verdwenen of er nieuw in opgeno-
men. Door deze oorzaken verminderde de G- en D-groep elk mot 7 gere-
gistreerden en nam het aantal speciale bedrijven toe. Het overgrote 
deel van de mutaties (verdwijnen, nieuw ontstaan) had plaats in de 
kleinste grootteklasse (< 5 ba) of bij niet-grondgebruikers„ Als reden 
van verdwijnen was meestal administratieve opheffing de oorzaak (niet 
meer telplichtig of geregistreerd zijn), daarnaast speelde ook ouder-
dom of verhuizing een rol. De vrijgekomen cultuurgrond is voornamelijk 
bij bestaande landbouwbedrijven gevoegd of nog in gebruik bij personen 
welke niet (meer) aan de normen voor telplicht voldoen. De meeste 
nieuw geregistreerde bedrijven ontstonden door afsplitsing van bestaan-
de bedrijven waarnaast ook vestiging op' los land voorkwam. Verder be-
trof dit voornamelijk niet-agrariërs (C- en D-groep) welke geregistreerd 
wei-den voor het houden van vee. 
Wijziging in de bedrijfsleiding,d.w„z„ overdracht van bedrijven, 
had sedert 1959 op ongeveer 10% van de bedrijven plaats. De belangrijk-
ste redenen van abdicatie zijn wel ouderdom en overlijden van het vorig 
bedrijf shoof d, waarna, het bedrijf dan doorgaans door een zoon wordt 
voortgezet. Overdracht aan andere familieleden on ook aan vreemden komt 
echter eveneens in niet onbelangrijke mate voor. 
lliet alleen door ontbinden van bestaande bedrijven of het stichten 
van nieuwe verwisselt er cultuurgrond van gebruiker, doch meer nog door 
het normale grondverkeer. Gegevens hierover werden verkregen uit aan-
tekeningen op het formulier van de landbouwtelling 1963 en omvatten het 
grondverkeer dat tussen twee teldata (mei 1CÓ2 - mei 1963) heeft plaats-
gehad o In dit korte tijdsbestek is 7% var de cultuurgrond van gebruiker 
gewisseld, va.arvan de helft door bedrijf soverdrachten. Bezien 'zonder de 
bedrijfsoverdrachten had het grondverkeer oen vergroting van de land-
bouwbedrijven van 3—15 b-a tot gevolg en oen vermindering van het grond-
gebruik bij de kleinste landbouwers (1-5 ha) alsmede van de D-grondge-
bruikers. Grondverschillen op een bedrijf kunnen hot saldo zijn van 
vergrotingen en verkleiningen, reden waarom genoemde cijfers eerder als 
een minimum dan als een maximum kannen worden beschouwd. 
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§ 4 - V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e 19) 
Omtrent de verkaveling zijn recente gegevens per "bedrijf voor-
handen aangezien tegelijk met de landbouwtelling mei 1963 naar het 
aantal kavels 1) is gevraagd. Soortgelijke gegevens zijn eveneens 
voor 1959 aanwezig. 
In dit ruilverkavelingsgebied laat de verkaveling nog veel te 
wensen over. De landbouwers hebben gemiddeld per bedrijf 7?5 kavels, 
welke dooreengenomen 1,36 ha groot zijn. De afgelopen vier jaren is 
de verkavelingstoestand door een kleine vermindering van het gemid-
delde aantal kavels en een vergroting van hun oppervlakte iets ver-
beterd. In de deelgebieden met de meeste kavels per bedrijf (Heersel 
en Mierlo) nam dit aantal af, terwijl de gemiddelde kavelgrootte in 
alle gebieden toenam. 
Over het algemeen neemt naarmate de bedrijven groter zijn zowel 
aantal als oppervlakte der kavels toe. De helft van de landbouwbe-
drijven heeft 8 kavels of meer en slechts 2fo (voornamelijk kleinere 
bedrijven) heeft alle grond bij elkaar liggen. 
§ 5 « S i g e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 20 en 21 ) 
Uit de oudere cijfers over de eigendom/pachtverhoudingen in de 
gemeente Mierlo blijkt dat het percentage eigendom-gebruik van de 
cultuurgrond sinds 1910 steeds is toegenomen„Eon zelfde tendentie is 

















In 1959 was bijna driekwart van alle cultuurgrond in gebruik bij 
de eigenaren. Ook was driekwart van de bedrijven eigendomsbedrij f, 
in die 'zin dat meer dan de helft van de cultuurgrond op deze bedrijven 
eigendom was. Daartegenover pachtte ruim een vijfde deel ( 22>o) van de 
grondgebruikers al hun grond. 
Driekwart van de oppervlakte pachtland werd gepacht met bedrijfs-
gebouwen> dit is meer dan in het landbouwgebied met ruim de helft. 
Ongeveer een kwart van de pachtgrond was van ouders gepacht. Meer dan 
de helft van de gepachte grond was eigendom van andere boeren of tuin-
ders en ruim een vijfde deel van overige particulieren. De overige 
pachtgrond ( 23/&) was eigendom van rechtspersonen waarvan ongeveer de 
helft van overheidslichamen. 
1) Onder een kavel is verstaan een stuk grond van- een gebruiker, dat 




§ 6. L t i l i t e i t s v o o r z i e n i n g e n ("bijlage 22) 
Enkele gegevens over utiliteitsvoorzieningen zijn per gemeente 
voorhanden uit de landbouwtelling mei ÎJ60, ter vergelijking aange-
vuld met deze cijfers van het landbouwgebied en de provincie. Bijna 
alle bedrijven waren toen reeds aangesloten op het elektriciteits-
net o Het aantal aansluitingen op het waterleidingnet was, met 78/t> 
van de bedrijven,al zeer hoog te noemen voor de zandgronden en lag 
beduidend boven het provinciale cijfer. De functie van Mierlo als 
woongemeente en het grenzen aan een grote stad als Helmond heeft 
hiertoe bijgedragen» Ook het aantal telefoonaansluitingen was in 
Mierlo relatief gezien aanmerkelijk hoger dan in het landbouwgebied 





I . B e d r i j f s t y p e 
( b i j l a g e n 23 en 24) e n 
g r o n d g e b r u i k 
Zoals algemeen op de Brabantse zandgronden zijn ook in dit ruil-
verkavelingsgebied vrijwel uitsluitend gemengde bedrijven aanwezig met 
meer grasland dan bouwland en voorts enige tuinbouw « Verder richt de 
bedrijfsvoering zich. vooral op de veehouderij (rundvee,, varkens, kippen) 
Tabel 12 
GRONDGEBRUIK 
Percentage cultuurgrond in gebruik als 



























"15 " """ 
28 
75 
Mot uitzondering van de kleinste en grootste bedrijven, waar vrij-
wel geen tuinland is, vertoont de bouwland/graslandverhouding in de 
grootteklassen geen grote verschillen» In de deelgebieden heeft Kranen-
broek hot meeste grasland, terwijl in Mierlo meer tuinland voorkomt. 
De C- en D-grondgebruikers hebben relatief meer tuinland (groenten, 
kersen) en minder bouw- en grasland dan de landbouwers, Op de speciale 
bedrijven is driekwart van de cultuurgrond als tuinland in gebruik» Deze 
groep bestaat dan ook voor het merendeel uit tuinders en verder voorna-
melijk uit pluimveehouders. 
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Tabel 13 
SPECIALE BEDRIJVEN 


















1) Vaarvan 1 zonder cultuurgrond. 
In deelgebied Kranenbroek zijn de meeste speciale bedrijven 
(15 stuks),, hier zijn dus ook de meeste tuinders gevestigd. 
Sedert 1910 heeft voor de gehele gemeente Hierlo het grondge-
bruik zich enigszins gewijzigd. De oppervlakten grasland en tuin-
land namen toe ten koste van het bouwland. Het tuinland is na de 
oorlog en met name na 1955 v a n meer betekenis gewordene 
§ 2 . B o u w l a n d - e n g r a s l a n d g e b r u i k 
( b i j l a g e n 25 en 26) 
Reeds in 1950 w a s d-e exploitatie van hot bouwland al vrij 








































In het ruilverkavelingsgebiod is thans ruim vier vijfde deel (82>a) 
van het bouwland beteeld met granen en maar 17/^  met hakvruchten. Een 
aanmerkelijk hoger percentage hakvruchten komt voor in de grootteklasse 
van 15-20 ha alsook in deelgebied Kranenbroek. 
Rogge en mengsels (haver + gerst) zijn de belangrijkste graangewas-
sen; laatstgenoemde teelt heeft de laatste jaren steeds meer de plaats 
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van de haver ingenomen. Het merendeel van de hakvruchten is aardappe-
len, gevolgd door voederbieten„ Suikerbieten komen weinig voor en zijn 
voornamelijk op de grootste bedrijven ( = 15 ha) van enige betekenis. 
Het grasland bestaat voornamelijk uit blijvend grasland, slechts 
9% is kunstweide o 
§ 3 . T u i n b o u w ( b i j l a g e 27) 
Mierlo is een van de gemeenten in Noordbrabant waar in enige 
mate kersenteelt voorkomt. Het areaal kersen dat sedert de 'oorlog 
tot 1958 regelmatig toenam is sinds dit jaar echter weer aan het ver-
minderen. De moeilijker wordende arbeidsvoorziening (plukken door sei-
zoenarbeiders) zal hieraan wel niet vreemd zijn. Tabel 15 geeft een 
indruk van deze ontwikkeling voor de gemeente Mierlo. 
Tabel 15 
ONTWIKKELING VAN DE KERSENTEELT 
1947 I95O 1955 1958 I960 1962 
Oppervlakte kersen in ha 21 
Indexcijfers (1960=100) 52 





1) Inclusief morellen. 
Bron: C.B.S. - Landbouwtellingen. 
Tien procent van alle cultuurgrond in het ruilverkavelingsgebied 
is als tuinland in gebruik. Bij de landbouwers is dit percentage het 
laagst {jfo) en bij de groep speciale bedrijven - met 75% - kG"t hoogst 
(zie ook tabel 12). 
Ondanks de bekendheid van de kersenteelt wordt in het blok maar 
16% van het tuinland door kersenboomgaarden in beslag genomen; 70^ 0 
bestaat uit groenten. De groenteteelt bestaat voor 30% uit asperges 
en aardbeien. Verder zij opgemerkt dat behalve kersenteelt nog appel-
boomgaarden voorkomen, terwijl het kleinfruit bijna geheel bestaat uit 
zwarte bessen. Glasteelt wordt alleen op de echte tuindersbedrijven 
aangetroffen en is van vrij weinig betekenis (totale oppervlakte 2816 m2) 
§ 4 . R u n d v e e h o u d e r i j ( b i j l a g e n 28 t /m 30) 
Bij het rundvee ligt sterk de nadruk op de melkveehouderij, hoe-
wel de vetweiderij, welke op een vijfde van de landbouwbedrijven voor-
komt, ook niet onbelangrijk is. In onderstaande tabel zijn, voor wat 













per 100 ha 
grasland 
Aantal bedrijven met 
melkkoeien 
1-9 10-14 15 


























































1) Op landbouwbedrijven, 
Eet blijkt dat de melkveebezetting op het grasland behoorlijk 
hoog is. Ook de jongveebezetting (93 kalveren en pinken per 100 melk-
koeien) is voldoende hoog voor het in stand houden van de veestapel 
met eigen aanfok en verschilt weinig met die in andere gebieden. Hoe-
wel de kleinere bedrijven (5-10 ha) een iets dichtere melkveebezet-
ting hebben dan de grotere, waar echter tegenover staat dat laatstge-
noemde meer mestvoe houden, kan over het geheel genomen zeker van een 
intensieve graslandexploitatie worden gesproken. 
Be grootte van de veestapel per bedrijf kan oen belangrijke aan-
wijzing zijn voor de rentabiliteit van de melkveehouderij. In het on-
derhavige gebied heeft men gemiddeld 8,8 melkkoeien per bedrijf,ter-
wijl op bijna twee derde van de landbouwbedrijven niet meer dan 9 
koeien worden gehouden. Evenwel heeft een kwart van de bedrijven met 
zo'n kleine veestapel nog een melkmachine. 
Een indruk van de kwaliteit van het molkvee kan worden verkregen 
uit gegevens van de melkcontroleverenigingen. De cijfers van de in en 
nabij het gebied werkende verenigingen wijzen erop dat zowel de kg-
opbrengst als het vetgehalte iets bij het niveau van de provincie ten 
achter blijven. 
§ 5- V a r k e n s k i p p e n (bijlagen 31 t/m 33) 
Voor vele gemengde zandbedrijven vormen de varkens- en/of kippen-
houderij doorgaans belangrijke bedrijfsonderdelen„ Dit blijkt evenwel 
niet voor alle bedrijven te gelden, want in mei 1963 kwamen op 14% van 
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do landbouwbedrijven geen kippen voor on een kwart van de boeren had 
geen varkens. In hoeverre het niet-aanwezig-zijn van varkens het ge-
volg is van de mond- en klauwzeerepidemio in het afgelopen voorjaar 
was niet na te gaan. 
Bijna de helft van de landbouwbedrijven hield mestvarkens en 
drie vi j f de deel ( 62y6) fokzeugen, met gemiddeld respectievelijk 18 en 
8 dieren per bedrijf. Het grootste aantal dieren per bedrijf vindt 
men doorgaans op de kleinere bodrijven (voor mestvarkens 5-10 lia on 
voor fokzeugen 5~15 ha)« In deelgebied Kranenbroek is de varkensfok-
kerij van meer betekenis dan in de andere delen van hot blok. 
Hoewel het merendeel van de landbouwers (79$) kippen houdt, zijn 
de pluimveestapels doorgaans niet groot. Op nauwelijks een vijfde deel 
van deze landbouwbedrijven is een aantal leghennen van enige beteke-
nis (3OO of meer) aanwezig. Vijf bedrijven (3 landbouw- en 2 speciale 
bedrijven) hebben meer dan 1000 leghennen, evenals bij de varkens-
houderij zijn het weer de bedrijven in de grootteklasse van 5-15 h-a 
waar per bedrijf gemiddeld het grootste aantal dieren is. Wat de 
deelgebieden betreft is in Mierlo de kippenhouderij van het minste 
belang. 
§ 6 . M e c h a n i s a t i e e n a r b e i d ( b i j l a g e n 34 t /m 36) 
Aangaande de mechanisatie zijn alloen gegevens beschikbaar over 
melkmachines en trekkers. Voor dit soort bedrijven kan dit evenwel 
voldoende geacht worden om een indruk van het algemene niveau van me-
chanisatie te geven. 
Ongeveer de helft (44$) v a n <3-e landbouwbedrijven heeft een melk-
machine, wat hoger is dan het landelijke cijfer (34$) voor de zand-
gronden aangeeft. Naarmate meer melkvee wordt gehouden noemt het per-
centage bedrijven rnet melkmachines toe,. Dit blijkt ook in de deelge-
bieden waar in Kranenbroek, met gemiddeld het hoogste aantal melk-
koeien per bedrijf, meer dan de helft van de veehouders een melkma-
chine heeft. 
Slechts 11^ 0 van de landbouwbedrijven heeft een trekker, op de 
grotere bedrijven (^  15 ha) zijn er relatief meer. Veel trekkers zijn 
aanwezig op de speciale bedrijven, alle tuinders hebben een (tuinbouw)-
trekker. 
Over de arbeidsvoorziening zijn slechts zeer summiere gegevens 
beschikbaar, namelijk het aantal dat op de teldata in 1959 G n 19^3 
op de bedrijven werkte. De bedrijven in dit gebied zijn alle typi-
sche gezinsbedrijven waar de boer en zijn gezinsleden samen al het 
werk verrichten en waar bijna goen vreemde arbeidskrachten voorkomen. 
In de afgelopen 4 jaar is het al niet grote aantal meewerkende ge-
zinsleden (dat zijn voornamelijk zoons) ongeveer gehalveerd, terwijl 
ook de vrouwenarbeid sterk verminderde. Dit heeft tot gevolg dat het 
werk in toenemende mate alleen voor rekening van het bedrijfshoofd 
komt, wat economisch (i.v.m. de omvang van de arbeidsbehoefte) wel 
verantwoord is, doch sociaal gezien (ziekte e.d.) grote bezwaren kan 
inhouden. 
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Door de vermindering van het aantal arbeidskrachten is de opper-
vlakte cultuurgrond por man toegenomen (zie tabel 17). 
Tabel 17 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND PER MANNELIJKE ARBEIDSKRACHT 




























M s gevolg van genoemde veranderingen wordt thans ruim 8 ha 
cultuurgrond per man bewerkt; dit ligt in vergelijking met andere 
soortgelijke gebieden op de Brabantse zandgronden boven het gemid-
delde, Naarmate de bedrijven groter zijn is ook de arbeidsdichtheid 
het moeste afgenomen., terwijl in de deelgebieden onderling de ver-
schillen kleiner werden dan zij in 1959 waren. 
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• HOOFDSTUK IV 
ENKELE AGRARISC H-SOCIALE ASPECTEN 
§ l . B e d r i j f s h o o f d e n . ( b i j l a g e 37) 
Deze paragraaf geeft enige gegevens met "betrekking tot het "bedrijfs-
hoofd,namelijk de leeftijdsopbouw en het gevolgde onderwijs. 
Met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar zijn de landbouwers in 
dit gebied een paar jaar jonger dan in do meeste andere streken op do 
zandgronden* Slechts oen vijfde van de boeren is 55 jaar of ouder?ter-
wijl een zesdedeel jonger is dan 35 jaar. De verdeling van de bedrijf s-
hoofden over de diverse leeftijdsklassen vertoont in de deelgebieden 
Kranenbroek en Heersel veel overeenkomst met die van het gehele gebied, 
in Mierlo-dorp echter zijn relatief veel meer jonge boeren. Veel jonge 
bedrijfshoofden zijn er ook in de groep speciale bedrijven; door gebrek 
aan cultuurgrond hebben enkele boerenzoons kennelijk getracht in een 
ander bedrijfstype (voornamelijk tuinbouw) een bestaan te vinden. 
Een overzicht van de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden in de 
gemeente Mierlo is weergegeven in tabel 18. 
Tabel U 








Percentage in de leeftijdsklassen 
<40 jr. J40-49 jro|50-64 jr.j ^ 65 jr. 
194 27 22 34 17 
173 37 28 31 4 
170 31 31 33 5 
l) In de landbouw. 
Brons C.B.S. volks- en beroepstellingen (1947 en i960). 
Het aantal oudere bedrijfshoofden (65 jaar en ouder) is de laatst« 
jaren sterk verminderd. Ten gevolge van de invoering van de Algemene 
Ouderdomswet dragen de oudere boeren thans kennelijk veel eerder het 
bedrijf aan hun opvolger over dan voorheen het geval was. 
Er zijn helaas geen recente gegevens voorhanden over het door 
landbouwers gevolgde onderwijs. Een overzicht hiervan is alleen te 
geven voor de gehele gemeente in 1955 en wel voor de groep; hoofd-
beroep landbouwer of tuinder. 
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Tabel 19 







dagonderwijs ! cursussen 
zonder landbouw-
onderwijs. 
< 35 jaar 





'3Ï' Alle leeftijden 213 10 59 
Brons C .B.S . ,Landbouwtelling 1955 (gemeente Mierlo). 
Van de toen aanwezige bedrijfshoofden had ruim twee derdedeel land-
bouwonderwijs gevolgd, voornamelijk in de vorm van cursussen. Hoewel 
bi jna a l l e jonge boeren landbouwonderwijs hadden genoten was het per -
centage met dagonderwijs nog be t r ekke l i j k l a a g . Van de gelegenheid 
t o t het volgen van dagonderwijs, wat in de vorm van Lagere Landbouw-
school sinds I95O °°k in Mierlo mogelijk i s , heeft men voorheen,toen 
men hiervoor op Deurne of Eindhoven was aangewezen,kennelijk n i e t a l -
gemeen gebruik gemaakt. 
§ 2» B e d r i j f s o p v o l g i n g 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de b e d r i j f s g r o o t t e -
s t ruc tuur (d .w.z . het aan ta l landbouwers en het aantal, bedr i jven van 
verschi l lende groot te ) i s het van belang een indruk te hebben van de 
verhouding tussen het aanta l bedr i j fsopvolgers en het aanta l voor hen 
vrijkomende p laa t sen . 
Uit reeds vroeger gemaakte berekeningen en in aanmerking genomen 
de in deze s t reek heersende opvolgingsgewoonte, kan worden ges te ld dat 
b i j een aan ta l van 30 - 40 boerenzoons ( c .q . po ten t i ë l e opvolgers) op 
een aan ta l van 100 bedrijven er een evenwichtstoestand bes taa t l ) . 
Een s cha t t i ng van het aanta l meewerkende zoons c .q . po t en t i ë l e 
opvolgers kan worden verkregen u i t de landbouwtellingen waarbij de 
l a a t s t e j a ren s teeds het aan ta l arbeidskrachten dat op de teldatum op 
het bedr i j f werkt wordt opgenomen (zie b i j l age 36) . De h i e r b i j a l s 
meewerkende gereg i s t ree rde mannelijke gezinsleden kunnen namelijk be-
schouwd worden a l s meewerkende zoons,d.w.z. mogelijke opvolgers . Om-
dat e r behalve zoons ook nog andere mannelijke gezinsleden ( b . v . vaders , 
broers) kunnen meewerken en het momentopnamen b e t r e f t , d ient b i j de 
beschouwing van deze c i j f e r s wel een zekere r e s e rve . i n acht te worden 
genomen. Voor ve rge l i jk ing van twee t i j d s t i p p e n i s deze' methode zeer 
wel bruikbaar; daarom i s in tabel 20 het aanta l meewerkende mannelijke 
a rbe idskrach ten( te beschouwen a l s 'het aan ta l meewerkende zoons) betrokken 
op he t aanta l bedr i jven. 
l ) Het genoemde aantal van 30 - 40 i s afhankel i jk van de l e e f t i j d 
waarop men ze l f s t and ig boer wordt en de l e e f t i j d waarop men af-
stand doe t . Voor een meer u i tvoer ige t o e l i c h t i n g in deze wordt 





Aantal potentiële opvolgers 
per 100 bedrijven 
1959 1963 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 



















l) Alle landbouwbedrijven. 
De opvolgingssituatie voor het gebied als geheel blijkt thans zo-
danig te zijn dat een "tekort" aan opvolgers kan worden geconstateerd. 
Bij nader inzien blijkt dit zich echter tot de kleinere bedrijven 
(< 10 ha) te beperken en is op de grootste bedrijven nog een teveel 
aan opvolgers aanwezig. Overigens is sinds 1959 zowel in alle grootte-
klassen als in alle deelgebieden een sterke verlaging van de opvolgings-
druk opgetreden. 
Gezien de vrij lage gemiddelde leeftijd van de landbouwers is het 
mogelijk wel nuttig de opvolgingsproblematiek te bezien van de bedrij-
ven met oudere bedrijfshoofden (50 jaar en ouder). Immers hier zal de 
komende 10 - 15 jaren de kwestie van bedrijfsopvolging vrijwel zeker 
aan de orde komen. Daarvoor is, op grond van dezelfde benadering als 
in tabel 20, het aantal potentiële opvolgers voor deze groep bedrijven 
in tabel 21 weergegeven. 
Tabel 21 
OPV0LGINGSSITUATIE l) 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 


















































l)Landbouwers van 50 jaar en ouder, mei 1963° 
2)V/aarvan een met 3 zoons. 
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Op meer dan de helft van de "bedrijven van oudere "boeren is geen 
meewerkende zoon aanwezig. Dit is vooral het geval in de kleinste 
grootteklassen (< 10 ha) en in niet onbelangrijke mate ook op de "be-
drijven van 10 - 15 ha. Het ligt dus voor de hand to veronderstellen 
dat in de komende 15 jaar vele vrijkomende landbouwbedrijven kunnen 
worden verwachte Voor wat "betreft de grotere (lO - 15 ha) zullen ook 
wel van elders afkomstige gegadigden komen opdagen« Voor een aantal 
kleinere "bedrijven kan dit eveneens gelden,maar toch is te verwachten 
dat de vrijkomende kleine bedrijven voor het merendeel door samenvoe-
ging, opheffing of overname door niet-agrariërs (zoon met niet-agra-, 
risch hoofdberoep) als zelfstandig landbouwbedrijf zullen verdwijnen. 
Betrekt men tenslotte het aantal oudere boeren zonder meewerkende 
zoons op het totale aantal boeren, dan ontstaat een cijfer dat de te 
verwachten vermindering van het aantal bedrijven karakteriseert. In 
de komende 15 jaar zullen naar het zich thans laat aanzien 38 van de 
ITO bedrijven vrijkomen zonder directe opvolger. Per jaar zou dat 
een vermindering van lj$ van het aantal bedrijven betekenen, een 
cijfer dat van dezelfde orde van grootte is als de in hoofdstuk II 
§ 3 gevonden vermindering in de afgelopen vier jaren» Intussen zal 
men eveneens uit de cijfers in tabel 21 kunnen aflezen dat de jaar-
lijkse vermindering voor de verschillende grootteklassen niet even 
groot is (bij de kleinere bedrijven is een snellere vermindering te 
berekenen dan bij de grotere); men bedenke evenwel dat de veronder-
stelling van geheel van elkaar geïsoleerde groepen bedrijven feitelijk 
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